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摘要: 介绍了用于电解电容器阳极铝箔腐蚀的、基于 DSP 控制的超低频变频电源． 该电源的输出电流、频率
稳定，波形输出可由用户编程设置，按用户的参数控制腐蚀过程．
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缺点，如无法在生产线使用． 本文研制了用 DSP 和
IGBT 功率模块控制的变频电源，可以产生由用户








Fig． 1 Block diagram of variable-frequency power sources
这里使用的 DSP( Digital Signal Processors) 原
是一种专为电机控制而设计的 32 位定点数字信号
处理器，含定点的 32 位乘 /除运算器． 主频最高可
达 150 MHz，作为数字直接控制( DDC) 系统，具有
足够的运算能力． DSP 还包含有事件管理模块，可
以产生用于控制 IGBT 开关的 PWM 输出，也有用
于获取外部的状态信息和输出数字控制的 I /O 端
口．
DSP 的片内通常是包含有 ADC 的． ADC 是性
能的关键部件，变频电源为了获得更好的稳定效
果，使用了片外的∑ － Δ 型 ADC，这种 ADC 具有较
好抗干扰的性能．
DSP 产生的 PWM 信号经过 CPLD ( Complex











率、输出电流、腐蚀时间、间隔时间共 5 个参数． 参
数设置之后，由电脑自动按参数次序完成腐蚀过




Fig． 2 Dialog of test paramenters
3 应 用
使用频率 10 ～ 100 Hz 变频电源、输出电压 12
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Variable Frequency and Programmable Wave Power Supply
Based on DSP
ZHUO Xiang-dong
( Department of Chemistry，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian，China)
Abstract: This paper describes a ultra-low frequency，variable frequency and programmable wave power supply
used for anodic corrosion of aluminum foils in electrolytic capacitors． Such a power supply is designed based on
DSP and has stable output current and frequency． The output waveform is user programmable so that the corrosion
process can be controlled according to the parameters set by users．
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